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03-02: Origin and Evolution of Mitochondria and Chloroplasts
Lecture course (21 lecturers, 80 students)
Hvar, Croatia, April 5^10, 2003
Prof. Dr. Ju«rgen Soll
Department Biologie I, LMU Mu«nchen
Biochemie und Physiologie der P£anzen
Menzinger Strasse 67
80638 Mu«nchen, Germany
Tel. : +49-89-17861245; Fax: +49-89-17861185;
e-mail : soll@botanik.biologie.uni-muenchen.de
Deadline for applications: January 31, 2003
03-03: Frontiers in Neurodegenerative Disorders and Aging:
Fundamental Aspects and Clinical Perspectives
Lecture course (17 lecturers/tutors, 100 students)
Antalya, Turkey, May 28^June 8, 2003
Prof. Dr. Tomris Oº zben
Akdeniz University, Faculty of Medicine
Department of Biochemistry
07070 Antalya, Turkey
Tel. : +90-242-2274343/44132; Fax: +90-242-2274482;
e-mail : ozben@akdeniz.edu.tr
Deadline for applications: April 10, 2003
03-05: Viral Vectors
Practical and lecture course (10 lecturers/4 tutors, 16 students)
Heidelberg, Germany, March 31^April 5, 2003
Dr. Angel Cid-Arregui
Applied Tumor Virology
German Cancer Research Center
Im Neuenheimer Feld 242
D-69120 Heidelberg, Germany
Tel. : +49-6221-424917; Fax: +49-6221-424902;
e-mail : cid@dkfz.de
Deadline for applications: January 15, 2003
03-07: New Developments in Membrane Biology: Rafts, protein
sorting and signal transduction
Lecture course (12 lecturers, 60 students)
Tbilisi, Republic of Georgia, June 28^July 3, 2003
Prof. Dr. Gerrit van Meer
Department of Membrane Enzymology
Center for Biomembranes and Lipid Enzymology
Utrecht University
Padualaan 8
3584 CH Utrecht, The Netherlands
Tel. : +31-30-2533427; Fax: +31-30-2522478;
e-mail : g.vanmeer@chem.uu.nl
Deadline for applications: February 15, 2003
03-09: Lipid signalling and membrane tra⁄c
Lecture course (13 lecturers/3 tutors, 60 students)
Santa Maria Imbaro, Italy, June 20^25, 2003
Dr. Daniela Corda
Department of Cell Biology and Oncology
Consorzio Mario Negri Sud
Via Nazionale,
66030 Santa Maria Imbaro (Ch), Italy
Tel. : +39-0872-570353; Fax: +39-0872-570412;
e-mail : corda@dcbo.negrisud.it
Deadline for applications: March 31, 2003
03-10: Molecular Mechanism in Signal Transduction
Lecture course (17 lecturers, 100 students)
Spetses, Greece, August 18^29, 2003
Prof. Johannes L. Bos
Department Physiological Chemistry
UMC Utrecht
Universiteitsweg 100, P.O. Box 85060
3508 AB Utrecht, The Netherlands
Tel. : +31-30-2538988; Fax: +31-30-2539035;
e-mail : j.l.bos@med.uu.nl
Deadline for applications: April 1, 2003
03-11: ATP-Binding Cassette (ABC) Proteins: From Multidrug
Resistance to Genetic Disease IV
Lecture course (18 lecturers/6 tutors, 120 students)
Gosau, Austria, March 1^8, 2003
Prof. Dr. Karl Kuchler
Institute of Medical Biochemistry
Department of Molecular Genetics
University and Bio Center of Vienna
Dr. Bohr-Gasse 9/2
A-1030 Vienna, Austria
Tel. : +43-1-4277-61807; Fax: +43-1-4277-9618;
e-mail : abc-meeting@mol.univie.ac.at
Deadline for applications: November 15, 2002
03-13: From Transcription to Physiology: Regulation of gene
expression and protein function
Lecture course (17 lecturers, 80 students)
Island of Spetsai, Greece, September 3^14, 2003
Prof. Jan-AG ke Gustafsson
Department of Medical Nutrition and Department of Bio-
sciences
Karolinska Institutet
Huddinge University Hospital F60, NOVUM
S-14186 Huddinge, Sweden
Tel. : +46-8-58583746/58583701; Fax: +46-8-7798795;
e-mail : jan-ake.gustafsson@csb.ki.se
Deadline for applications: May 1, 2003
03-14: Recombinant DNA technology and protein expression
Practical and lecture course (4 lecturers/4 tutors, 20 students)
Bucharest, Romania; September 21^27, 2003
Dr. Norica Nichita
Institute of Biochemistry
Spl. Independentei 296
Bucharest 77700, Romania
Tel. : +40-1-2239069; Fax: +40-1-2239068;
e-mail : nichita@biochim.ro
Deadline for applications: April 30, 2003
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